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Desde su llegada al cargo, el nuevo titular de la cartera de educación en 
nuestro país proponía,* entre otras reformas, la supresión de la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos —a partir de ahora 
EpC y DH³MXVWLÀFDQGRGLFKDDFWXDFLyQSRUODVHULDGLYLVLyQVRFLDO³TXH
SURYRFD³\SRUTXHLEDPiVDOOiGHORTXHHVODHGXFDFLyQFtYLFDHQSDODEUDV
del propio ministro). Como alternativa, en un primer momento se propone 
XQDPDWHULDTXHVHOODPDUi(GXFDFLyQ&tYLFD\&RQVWLWXFLRQDOODFXDOHVWDUi
OLEUHGHFXHVWLRQHVFRQWURYHUWLGDV\QRVHUiVXVFHSWLEOHGHDGRFWULQDPLHQWR
LGHROyJLFR0iVWDUGHHOSDVDGRGHDJRVWRFXDQGRVHSXEOLFDEDORDYDQ]DGR
DWUDYpVGHO5HDO'HFUHWRDYHULJXDPRVTXHQRKDEtDFDPELRGH
QRPEUHDXQTXHVíGHDOJXQRVFRQWHQLGRV/RVFDPELRVKDQVXSXHVWRHOLPLQDU
esos contenidos controvertidos(VWRVFRQWHQLGRVFRQVLGHUDGRVGHXQSHOLJUR
VXVFHSWLEOHVRQORVUHIHULGRVDORVTXHWLHQHQFRPRREMHWLYRTXHHOHVWXGLDQWH
FRQVLJDLGHQWLÀFDU\UHFKD]DUDSDUWLUGHODQiOLVLVGHKHFKRVUHDOHVRÀJX-
rados, las situaciones de discriminación hacia personas de diferente origen, 
género, ideología, religión, orientación afectivo-sexual y otras, respetando 
ODVGLIHUHQFLDVSHUVRQDOHV\PRVWUDQGRDXWRQRPtDGHFULWHULR5HDO'HFUHWR
1631/2006. BOE)LQDOPHQWHFRQODQRWLFLDGHOD/H\2UJiQLFDGHOD
0HMRUD(GXFDWLYDGHPD\RGHVHDQXQFLDEDODVXSUHVLyQWRWDOGHODV
PDWHULDV\ODUHDSDULFLyQGH5HOLJLyQFRPRDVLJQDWXUDRSWDWLYDHYDOXDEOH
$KRUDELHQ¢VRQLPSRUWDQWHVORVFRQWHQLGRVGHUHVSHWRDODGLYHUVLGDG
DIHFWLYRVH[XDOHQWRUQRDHVDHGXFDFLyQSDUDORVFLXGDGDQRV"<¢KDVWD
TXpSXQWRVHDERUGDEDQHQEpC y DH"
Cómo tratan los diferentes libros de texto el respeto a la diversidad 
afectivo-sexual
6LVHH[DPLQDQORVFRQWHQLGRVGHORVOLEURVGHWH[WRSXEOLFDGRVHQWUH\
SRUODVHGLWRULDOHVSUHVHQWHVHQQXHVWURSDtVHQHVWHFDVR0F*UDZ
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+LOO6HUEDO(GHEp2[IRUG2FWDHGUR7HLGH(YHUHVW9LFHQV9LYHV&DVDOV
(GHOYLYHV(GLWH[60/DEHULQWR$QD\D6DQWLOODQD3HDUVRQ$OKDPEUD
$OJDLGD\%UXxRSRGHPRVWUDWDUGHUHVSRQGHUODVSUHJXQWDVDQWHULRUHV
+HPRVKHFKRXQDQiOLVLVUHODWLYRDORVFRQWHQLGRVSUHVHQWDGRVODVLPiJH-
QHVTXHORVLOXVWUDQ\ODVDFWLYLGDGHVTXHVHSURSRQHQYpDVH/ySH] 2012). 
)UXWRGHOPLVPRDSDUHFLHURQODVFDWHJRUtDVTXHVHUHFRJHQHQODWDEOD
ODVFXDOHVGHVFULELPRVEUHYHPHQWHDFRQWLQXDFLyQ
Tabla 0. Explicación de las categorías establecidas para el análisis
ORGANIZACIÓN DE ÑAS CATEGORÍAS Y NIVELES DE ANÁLISIS 
(OGHVDUUROORDIHFWLYR\VRFLRFRJQLWLYRGHODGROHVFHQWHDODKRUDGHDERUGDU
ODVUHODFLRQHVVRFLDOHVDQWHORVFDPELRVTXHDFDUUHDHVWDQXHYDHWDSD
/DRULHQWDFLyQVH[XDOHVGHFLUODDWUDFFLyQDIHFWLYRVH[XDOTXHVLHQWHKDFLDRWUD
SHUVRQDGHVXPLVPRVH[R³KRPRVH[XDOLGDGWDQWRJD\VFRPROHVELDQDV³GH
GLIHUHQWHVH[R³KHWHURVH[XDOLGDG³RGHDPERV³ELVH[XDOLGDG³$GHPiV
KD\YDULRVQLYHOHVGHODRULHQWDFLyQVH[XDOSUiFWLFDV³FRQGXFWDVHUyWLFDV³
GHVHRV³ORTXHTXHUHPRVKDFHU³\IDQWDVtDV³ORTXHLPDJLQDPRV³VXHxRV
³LQFRQWURODEOHV³\DWUDFFLyQ³LPSXOVRKDFLDRWUDSHUVRQD³$JXVWtQ
/DVSUiFWLFDVVH[XDOHVUHIHULGRDODH[SOLFDFLyQVREUHGHVDUUROORGHSUiFWLFDV
GHVGHHODXWRFRQRFLPLHQWRHOSODFHU\ODUHSURGXFFLyQ7DPELpQVHLQFOX\H
DTXtODLQIRUPDFLyQUHODWLYDDODHGXFDFLyQHQVDOXGVH[RDIHFWLYD
/DVH[SHFWDWLYDVTXHDQWHULRUPHQWHH[SOLFiEDPRVFLWDQGRD5DTXHO3ODWHUR\
(PLOLR*yPH]KDFHQUHIHUHQFLDDHVDVDSWLWXGHVTXHODVRFLHGDGHVSHUD
por la pertenencia a un sexo, o a una orientación sexual, o una identidad de 
género determinada.
/DGLVFULPLQDFLyQTXHVHGHULYDGHQRFXPSOLUFRQODVH[SHFWDWLYDVDQWHULRU-
mente asociadas.
La evolución histórica de los modelos familiares, explicando el paso de una 
VRFLHGDGSDWULDUFDODXQDPiVSDULWDULDGRQGHKDKDELGRXQFDPELRGHUROHV
y de modelos educativos.
Diversidad familiar existente, con la aparición de nuevos modelos de unidad 
familiar con diferentes componentes de la misma.
Diversidad de los diferentes tipos de uniones legales: matrimonios, parejas de 
hecho y formas de convivencia reconocidas.
(OGHVDUUROORKLVWyULFRVRFLRFXOWXUDO\OHJLVODWLYRGHORVGLIHUHQWHVFROHFWLYRV
GLVFULPLQDGRVSRUUD]RQHVGHGLYHUVLGDGDIHFWLYRVH[XDO6HLQFOX\HODHYR-
lución de las fases de exclusión y violación, y etapas de avance e inclusión; 
considerando en estas etapas, los derechos sexuales y el derecho a vivir la 
identidad sexo-género en todos los aspectos de la vida.
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Como se ve, las editoriales no dan demasiada importancia a explicar 
temas en torno a las prácticas sexuales y la salud sexual. Al menos la mitad 
GHORVOLEURVQRSUHVHQWDQFRQWHQLGRVHVFULWRVPLHQWUDVTXHQRLQFOX\HQ
QLQJXQDLQIRUPDFLyQJUiÀFDQLDFWLYLGDGHV$GHPiVFXDQGRVHPHQFLRQD
el tema de la sexualidad, en la mayoría de las ocasiones se hace desde una 
SHUVSHFWLYDH[FHVLYDGHPLHGRGHQHJDWLYLGDGRFRPROD~QLFDÀQDOLGDGGH
ser una función reproductiva. A continuación mostramos algunos ejemplos 
HQODWDEODD
Tabla 1a. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género
Las relaciones sexuales comportan riesgos de dos tipos. En primer lugar, riesgos 
HPRFLRQDOHV3RUPiVTXHDOJXQRVGLJDQTXHHOVH[RHVXQSODFHUFRPRFXDOTXLHU
RWURORFLHUWRHVTXHODSLHOHVXQDIXHQWHGHFRPXQLFDFLyQPX\LQWHQVD\GHYtQFXORV
muy fuertes […] En segundo lugar, la sexualidad puede comportar riesgos físicos. 
/DVUHODFLRQHVVH[XDOHVSXHGHQRULJLQDUVLWXDFLRQHVTXHDOWHUHQGHPDQHUDGUiVWLFD
tu proyecto personal. Las enfermedades de trasmisión sexual son muy reales […] 
,QFOXLUHOHPEDUD]RHQODOLVWDGHORVULHVJRVSXHGHUHVXOWDUDOJRFKRFDQWHSXHVWR
TXHHOHPEDUD]RHVXQRGHORVKHFKRVPiVWLHUQRV\PiJLFRVGHODKLVWRULDGHXQD
PXMHU >«@3HUR OD UHDOLGDGHVTXH WDPELpQSXHGH FRQYHUWLUVH HQXQD IXHQWHGH
SURIXQGDVFRQWUDGLFFLRQHV\GHSUREOHPDVFXDQGRHOHPEDUD]RQRHVGHVHDGRHQ
9LFHQV9LYHVSS
$XQTXHODVH[XDOLGDGWLHQHXQDIXQFLyQEHQHÀFLRVDSDUDHOGHVDUUROORSHUVRQDOOD
SUiFWLFDLQFRQVFLHQWH\FDSULFKRVDSXHGHLPSOLFDUXQDVHULHGHFRQVHFXHQFLDVQHJDWL-
YDVFRPRVRQHOHPEDUD]RQRGHVHDGRHOFRQWDJLRGHHQIHUPHGDGHVGHWUDQVPLVLyQ
VH[XDOODSpUGLGDGHDXWRHVWLPD>«@HQ$OJDLGDSS
/DSXEHUWDGHVXQPRPHQWRGHFLVLYRGHODPDGXUDFLyQVH[XDOSRUTXHSURYRFDHO
GHVDUUROORGHOVLVWHPDUHSURGXFWRU\SRUWDQWRODFDSDFLGDGGHFRQFHELUKLMRVHQ
Editex, p. 10).
/DVH[XDOLGDGKXPDQDHVWiRULHQWDGDDOHVWDEOHFLPLHQWRGHIXHUWHVYtQFXORVDIHFWLYRV
HQWUHORVVHUHVKXPDQRV\ODSURFUHDFLyQHQ60SS
/DPLWDGGHODVHGLWRULDOHVQRRIUHFHFRQWHQLGRVHVFULWRVVREUHODorien-
tación sexualPXFKDVPiVQLODLOXVWUDQQLSURSRQHQDFWLYLGDGHV
&XDQGRVHGDHOFDVRGHOLEURVTXHWUDWDQODRULHQWDFLyQVH[XDOKHWHURVH[XDO
GHIRUPDHVFULWDHLOXVWUDGDHOUHVWRGHRULHQWDFLRQHVVLQLOXVWUDUTXHGDQ
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UHOHJDGDVDXQDHVSHFLHGH VHJXQGRSODQR$GHPiV DOJXQDVHGLWRULDOHV
VRORKDEODQGHODKHWHURVH[XDOLGDG\ODKRPRVH[XDOLGDGFRPR~QLFDVRULHQ-
WDFLRQHVH[LVWHQWHV3RUVXSDUWHRWUDVPXHVWUDQH[SUHVLRQHVTXHDVRFLDQ
heterosexualidad a mayoría u homosexualidad a pluma*YpDVHWDEODE
Tabla 1b. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género
La mayoría de la gente experimenta atracción sexual por las personas del sexo 
RSXHVWRVRQLQGLYLGXRVFRQXQDRULHQWDFLyQKHWHURVH[XDO+D\KRPEUHV\PXMHUHV
VLQHPEDUJRTXHVHVLHQWHQDWUDtGRVVH[XDOPHQWHSRUODVSHUVRQDVGHVXPLVPRVH[R
VRQLQGLYLGXRVTXHWLHQHQXQDRULHQWDFLyQKRPRVH[XDOHQ$QD\DS
/DPD\RUtDVLHQWHHVDLQFOLQDFLyQKDFLDSHUVRQDVGHGLVWLQWRJpQHURKHWHURVH[XD-
OLGDGSHURXQDPLQRUtDDSUHFLDEOHVHLQFOLQDSRUSHUVRQDVGHVXPLVPRJpQHUR
KRPRVH[XDOLGDGHQ2FWDHGURS
-(QODLPDJHQTXHDFRPSDxDDSDUHFHQDEUD]iQGRVHXQDFKLFD\XQFKLFRMyYHQHV
1RVHGLVWLQJXHQGHODVGHPiVSHUVRQDVSRUQLQJXQDFDUDFWHUtVWLFDHVSHFLDODXQTXH
DOJXQRV³XQDPLQRUtD³DGRSWDQDFWLWXGHVGHOVH[RFRQWUDULRHQ2FWDHGURS
Una parte importante de la identidad corresponde con la orientación sexual. Se llama 
KHWHURVH[XDODDTXHOODSHUVRQDTXHVHVLHQWHDWUDtGDSRUSHUVRQDVGHRWURVH[R<
VHOODPDKRPRVH[XDODODSHUVRQDTXHVLHQWHDWUDtGDSRUSHUVRQDVGHOPLVPRVH[R
HQ60S
-(QODLPDJHQTXHDFRPSDxDDSDUHFHQULpQGRVHXQFKLFR\XQDFKLFDFRQUDVWDVGH
XQRVDxRV$SLHGHIRWRDSDUHFHODVLJXLHQWHLQVFULSFLyQ/DPXMHU\HOKRPEUH
WLHQHQORVPLVPRVGHUHFKRV\GHEHQWHQHUODVPLVPDVRSRUWXQLGDGHV
En muchas ocasiones, en el contenido escrito se explica el desarrollo del 
afecto y las relaciones, pero de forma pseudoneutral, la cual contrasta y rompe 
HVDHVSHFLHGHLPSDUFLDOLGDGDODFRPSDxDUHOWH[WRGHODIHFWRKHWHURVH[XDO
(QRWUDVRFDVLRQHVDGHPiVQRVHYLQFXODFRQODRULHQWDFLyQVH[XDOQLFRQ
ODVSUiFWLFDVVH[XDOHV
3OXPDKDFHUHIHUHQFLDDODVDFWLWXGHVGHIHPLQLGDGGHXQELRKRPEUHRPDVFXOLQLGDGGHXQD
ELRPXMHU'XUDQWHORVVHWHQWD\RFKHQWDHQ(VSDxDVHDFXxRHOWpUPLQRSOXPDD]XO\URVD
SRUGLYHUVRVFROHFWLYRVIHPLQLVWDVOHVELDQDVGH(XVNDGL6RUJLQDN\0DGULG1RVRWUDVTXH
QRVTXHUHPRVWDQWRDVRFLiQGRORDORVUROHVEXWFKIHPPH
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Tabla 1c. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género
En la adolescencia las experiencias de enamoramiento son frecuentes e intensas. La 
DWUDFFLyQVHFRPELQDFRQODQHFHVLGDGGHSDVDUPXFKRWLHPSRMXQWRV\GHFRPSDUWLU
FDGDYH]PiVFRVDV/DFRPXQLFDFLyQDWRGRVORVQLYHOHV\HOFRPSURPLVRD\XGDQ
DFRQVROLGDUODUHODFLyQTXHPDGXUDSRFRDSRFRPHMRUDHOFRQRFLPLHQWRPXWXR\
D\XGDQDFUHHUDODVGRVSHUVRQDVHQ6DQWLOODQDSS
-(QXQDGHODVLPiJHQHVTXHDFRPSDxDDSDUHFHQULpQGRVHXQFKLFR\XQDFKLFD
MyYHQHVHQODRWUDXQDMRYHQVHQWDGDHQDFWLWXGUHÁH[LYD\RWURMRYHQFRQPLUDGD
perdida hacia la joven.
-(Q OD LPDJHQTXHDFRPSDxDXQHMHUFLFLRDSDUHFHQGRV MyYHQHVEHViQGRVH(O
HMHUFLFLRGLFHDVtD'HVFULEHORTXHYHVHQODIRWRJUDItDE¢4XpUHODFLyQJXDUGD
FRQORH[DPLQDGRHQODSUHVHQWH8QLGDG"F$WXSDUHFHU¢SRUTXpVHHQDPRUDQ
ODVSHUVRQDV"G3HUR¢HQTXpFRQVLVWHHQDPRUDUVH"HQ0F*UDZ+LOOS
5HODFLRQHVGHSDUHMDDPRU$GHPiVGHODPRUSDWHUQRÀOLDO>«@WDPELpQKD\XQ
DPRUHUyWLFRTXHHVXQDIRUPDGHPRVWUDUQHFHVLGDGGHDSHUWXUD\XQLyQFRQHO
RWURHQ(GHEpS
-/DLPDJHQTXHDFRPSDxDHVHOFXDGURGH(OEHVRGH*XVWDY.OLPWGRQGHXQ
KRPEUH\XQDPXMHUVHPXHVWUDQHQDFWLWXGFDULxRVD
/DIXHU]DGHOFDULxRORVOD]RVHQWUHODVSHUVRQDVVRQHOUHVXOWDGRGHXQDRSFLyQSRU
HORWUR>«@$PDU\VHUDPDGRHVODFODYHGHODYLGDKXPDQDSRUTXHFUHDXQHVSDFLR
FRPXQLWDULR(OFDULxRHVHVHQFLDOHQODYLGDHQ(GHOYLYHVS
Enamorarse, dice el diccionario, es prendarse de amor de alguien; es encontrarse 
FRQXQDSHUVRQDTXHQRVDWUDH\FX\DSUHVHQFLDQRVOOHQDGHDOHJUtDHVGHVFXEULUD
XQDSHUVRQDFRQODTXHQRVJXVWDHVWDU\FRQODTXHGHVHDUtDPRVFRPSDUWLUQXHVWUD
DYHQWXUDGHYLYLUHQ(GHOYLYHVS
-(QXQDGHODVLPiJHQHVDSDUHFHXQDSDUHMDPXMHUKRPEUHGHMyYHQHVVREUHXQ
EDQFRHQRWRxR(QODRWUDLPDJHQDSDUHFHXQDFKLFDHQDFWLWXGUHÁH[LYDFRQHO
VLJXLHQWHWH[WR<GLMRHQWRQFHV+DEOHPRVGHODPRU<pODO]yODFDEH]DSDVHyOD
PLUDGDHQWUHODJHQWH\VHSURGXMRXQVLOHQFLRHQWRQFHVFRQYR]IXHUWHGLMR&XDQGR
HODPRURVOOHJXH£VHJXLGOR<FXDQGRRVHQYXHOYDEDMRVXVDODV£HQWUHJDRVDpO
<FXDQGRRVKDEOH£FUHHGHQpO
&XDQGRVHDERUGDQlas expectativas derivadas de la pertenencia a una 
determinada identidad sexo-géneroYpDVHWDEODGORVOLEURVVHFHQWUDQHQ
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los roles de género masculinos y femeninosDVRFLDGRVDOVH[RELROyJLFRVLQ
relacionarlos con la orientación sexual ni con otros aspectos de la identidad 
VH[RJpQHURFRPRODGHODVSHUVRQDVWUDQVJpQHUR(VWRDVXYH]VHWUDGXFH
HQTXHODVFDXVDVGHODGLVFULPLQDFLyQVXIULGDSRUODVPXMHUHV\SRUGLYHU-
sos colectivos se presenten desvinculadas en la mayoría de las ocasiones. 
Es decir, en la mayoría de las editoriales no se relacionan aspectos como 
PDFKLVPRVH[LVPR\KRPRIRELD
Tabla 1d. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género
+DELWXDOPHQWHVHFRQVLGHUDTXHGHWHUPLQDGDVODERUHVUHSDUDFLyQGHHOHFWUR-
GRPpVWLFRVDUUHJORVGHDOEDxLOHUtD«VRQFRVDGHKRPEUHVPLHQWUDVTXHRWUDV
lo son de mujeres, planchar, limpiar el polvo…
Es necesario romper con estos estereotipos o creencias erróneas y no asumir 
HVWDGLYLVLyQGHIXQFLRQHVFRPRDOJRQDWXUDOHQ(GLWH[S
>«@KRPRIRELDUHFKD]RLQWHQVRHLUUDFLRQDOKDFLDODVSHUVRQDVKRPRVH[XDOHV/DV
SHUVRQDVKRPyIREDVKDFHQPDQLIHVWDFLRQHVGHGHVSUHFLRKDFLDORVKRPRVH[XDOHV
\GLIXQGHQLGHDVIDOVDVTXHSXHGHQOOHJDUDVHUPX\KLULHQWHV>«@
>«@6H[LVPR$VLJQDFLyQGHYDORUHVFDSDFLGDGHV\UROHVGLIHUHQWHVDKRPEUHV
y mujeres exclusivamente en función de su sexo. 
0DFKLVPR$FWLWXGGHSUHSRWHQFLDGH ORVYDURQHV UHVSHFWRD ODVPXMHUHV HQ
Santillana, p. 53 y p. 69).
'XUDQWHVLJORVODPXMHUKDHVWDGRUHOHJDGDGHODYLGDS~EOLFD\VHKDIRUMDGR
GHHOOD OD LPDJHQGHXQVHUGpELO\GHSHQGLHQWH'HHVWDPDQHUDVHKDYLVWR
SULYDGDKDVWDpSRFDVPX\UHFLHQWHVGHVXFRQGLFLyQGHFLXGDGDQD*UDFLDVDOD
FRQRFLGDIUDVH´VLHPSUHKDVLGRDVtµVHKDLGHQWLÀFDGRHOUROPDVFXOLQRFRQHO
SRGHUODIXHU]D\ODLQWHOLJHQFLD\HOIHPHQLQRFRQODWHUQXUDODVHQVLELOLGDG\OD
IUDJLOLGDG(OGHUHFKRODSXEOLFLGDGORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQODHGXFDFLyQ
\PXFKRVRWURVIDFWRUHVKDQFRQWLEXLGRGHPDQHUDPX\SRGHURVDDOVH[LVPR
TXHVHHVFRQGHGHWUiVGHHVWDLPDJHQ>«@
>«@(QWUHXQ\XQGHODSREODFLyQVHLGHQWLÀFDFRPRKRPRVH[XDO\HOUHVWR
como heterosexual. La homosexualidad ha existido siempre, hasta el punto de 
TXHPXFKDVFXOWXUDVODKDQSUDFWLFDGRDELHUWDPHQWHORTXHYLHQHDGHPRV-
WUDUTXHODGLVFULPLQDFLyQTXHVHHMHUFHVREUH ODVSHUVRQDVSRUVXFRQGLFLyQ
GHKRPRVH[XDOHVGHFDUiFWHU LGHROyJLFR>«@/DKRPRIRELDKDVHUYLGRSDUD
perseguir, encarcelar y castigar a los homosexuales, en algunos casos hasta la 
PXHUWHHQ6HUEDOS
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$GHPiVFDVLODPLWDGRFKRGHORVOLEURVGHVDUUROODQVRORODGLVFULPL-
QDFLyQVXIULGDSRUODVPXMHUHV/DPD\RUtDHQFDPELRH[SOLFDQla discri-
minaciónVXIULGDSRUODVPXMHUHV\SRUORVKRPRVH[XDOHV3HURDSHVDUGH
TXHVHDERUGHODGLVFULPLQDFLyQVXIULGDSRUORVKRPRVH[XDOHVVHH[SOLFD
GHIRUPDHVFXHWDFRQPHQFLRQHVQRGHWDOODGDV\SRFDVYHFHVHVWiDFRP-
SDxDGDGHLOXVWUDFLRQHV\DFWLYLGDGHV
Tabla 1e. Ejemplos a la hora de abordar la idea de identidad sexual y de 
género
[…] La marginación por motivos de orientación sexual, el exclusivismo reli-
gioso, según el cual sólo una religión es considerada la verdadera y por tanto 
VHSHUVLJXHQODVGHPiVRHOWRWDOLWDULVPRLGHROyJLFRTXHVXSRQHHOUHFKD]R\
la persecución de todas las ideologías diferentes, son otras formas de discrimi-
QDFLyQHQ(GLWH[S
>«@3DUDVXSHUDUHVRVVHQWLPLHQWRVGHUHFKD]RPHQRVSUHFLRGHVFRQÀDQ]D\
PLHGRKDFLDORRWURKDFLDORGLIHUHQWHQRVyORKDFLDORVH[WUDQMHURVVLQRWDP-
ELpQKDFLDORVHQIHUPRVSHUVRQDVGHVIDYRUHFLGDVSHUVRQDVGHRWURVH[RRGH
RWUDRSFLyQVH[XDODQFLDQRVRTXHSRVHHQRWUDVRSLQLRQHVXRWUDVFUHHQFLDVOD
PHMRURSFLyQHVWUDWDUGHFRQRFHUVXVUD]RQHVVXFXOWXUDVXIRUPDGHSHQVDU
RGHVHQWLUHQ/DEHULQWRS
>«@$PEDVRULHQWDFLRQHVVRQIRUPDVGHYLGDVH[XDOTXHGHEHPRVUHVSHWDUHQ
$QD\DS
(V LPSRUWDQWHGHVWDFDU OD LQYLVLELOL]DFLyQGHO FROHFWLYRGHPXMHUHV
OHVELDQDV$XQTXHVHH[SOLFDODKRPRVH[XDOLGDGFRPRRULHQWDFLyQVH[XDO
TXHLPSOLFDODDWUDFFLyQSRUSHUVRQDVGHOPLVPRVH[RVLQHVSHFLÀFDUODV
LPiJHQHVKDFHQUHIHUHQFLDDSDUHMDVGHYDURQHVH[FHSWRFXDQGRVHHMHP-
SOLÀFDODGLYHUVLGDGIDPLOLDUHQWUHVGHORVOLEURV
2WURDVSHFWRTXHFRQVLGHUDPRVUHOHYDQWHDODKRUDGHDERUGDUHOUHVSHWR
a la diversidad afectivo-sexual es la idea de familia. La escasa o nula variedad 
FRQODTXHODPD\RUtDGHODVHGLWRULDOHVWUDWDODIDPLOLD³GLH]OLEURVHQFRQ-
WHQLGRVHVFULWRVOLEURVHQLQIRUPDFLyQJUiÀFD\HQDFWLYLGDGHV³\HO
VXSHUÀFLDOGHVDUUROORGHODHYROXFLyQGHORVPRGHORVIDPLOLDUHV³³VRQ
FDUHQFLDVGHVWDFDEOHV(VWDVVHWUDGXFHQHQTXHQRVHPXHVWUDDODOXPQDGR
la diversidad real existente con respecto a los diferentes modelos familiares. 
$GHPiVFXDQGRDSDUHFHHVWDGLYHUVLGDGKD\RFDVLRQHVHQODVTXHQRVH
LOXVWUD\PiVELHQVHUHOHJDDXQVHJXQGRSODQRFRPR\DKHPRVYLVWRFRQ
WHPDVDQWHULRUHVYpDVHWDEODD
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Tabla 2a. Ejemplos a la hora de abordar la idea de familia
/RVPRGHORVGHIDPLOLDWUDGLFLRQDOHVHQ2FFLGHQWHIRUPDGRVSRUXQKRPEUH\XQD
PXMHUHQORVTXHHQWUDQODIDPLOLDH[WHQVD\ODIDPLOLDFRQ\XJDORQXFOHDU
/RVQXHYRVWLSRVGHIDPLOLDTXHGHELGRDODHURVLyQGHODIDPLOLDWUDGLFLRQDOKDQ
incrementado. Así aparecen familias monoparentales y nuevos tipos de matrimo-
QLR\SDUHMDVFRPRXQLRQHVGHKHFKRSDUHMDVDELHUWDVSDUHMDVKRPRVH[XDOHVHQ
0F*UDZ+LOOS
-(QXQDGHODVLPiJHQHVDSDUHFHXQDIDPLOLDQXFOHDUGHPDGUHSDGUHKLMRHKLMD
VLHQGRODPDGUHODTXHSUHSDUDODFRPLGDHQORTXHSDUHFHVHUXQPLFURRQGDV(QOD
RWUDLPDJHQDSDUHFHXQSDGUHVHFDQGRDVXKLMRDOVDOLUGHODEDxHUDFRQHOVLJXLHQWH
SLHGHIRWR(QODDFWXDOLGDGFRPLHQ]DQDVHUFRPXQHVODVIDPLOLDVPRQRSDUHQWDOHV
[…] un grupo de personas ligadas por nexos de parentesco. El modelo familiar varía 
GHXQDFXOWXUDDRWUDSHURHQWRGDVFXPSOHXQDIXQFLyQEiVLFDGHVRFLDOL]DFLyQHQ
(GHEpS
-(QODLPDJHQTXHDFRPSDxDDSDUHFHHOFXDGURGH3LFDVVR/DIDPLOLD6ROHUGRQGH
aparecen madre, padre y cuatro hijas haciendo picnic.
>«@GRQGHODSHUVRQDH[SHULPHQWDVXSULPHUDUHODFLyQ\VRFLDOL]DFLyQ>«@UHFLEH
FDULxR\DSUHQGHDWUDQVPLWLUOR>«@RIUHFHSURWHFFLyQFRPSDxtD\VHJXULGDG>«@
HVHODPELHQWHHQHOTXHODSHUVRQDFRPLHQ]DDVHQWLUVHDFRPSDxDGD\GRQGHVH
GHVFXEUHDVtPLVPD\DORVGHPiV>«@HVSDFLRHQHOTXHLQLFLDVXHGXFDFLyQHQ
Everest, pp. 22-23).
-(QXQDGHODVLPiJHQHVDSDUHFHXQiUEROJHQHDOyJLFRGHXQDIDPLOLDGRQGHDSD-
UHFHQORVDEXHORVSDWHUQRV\PDWHUQRVHOSDGUHODPDGUH\ODKLMD(QODRWUDLPDJHQ
aparece una familia nuclear formada por padre, madre, hijo e hija mirando el mar.
/DIDPLOLDHVODEDVHGHQXHVWUDVVRFLHGDGHV\ODSULQFLSDOWUDQVPLVRUDGHFRQRFLPLHQ-
WRVYDORUHVDFWLWXGHVQRUPDV\KiELWRV>«@H[LVWHQVRFLHGDGHVGRQGHVHUHFRQRFH
ODSROLJDPLDODUHODFLyQHQWUHXQKRPEUH\PXFKDVPXMHUHVFRPRHQHO,VODPOD
SROLDQGULDODVUHODFLRQHVHQWUHXQDPXMHU\PXFKRVKRPEUHVFRPRHQHO7tEHW\
ODKRPRVH[XDOLGDGHQ$OJDLGDSS
-(QXQDGHODVLPiJHQHVDSDUHFHXQDIDPLOLDQXFOHDUIRUPDGDSRUSDGUHPDGUH
GRVKLMDV\WUHVKLMRVHVWDQGROH\HQGRDOJRHQORTXHSDUHFHODHQWUDGDGHXQDLJOH-
VLD$SLHGHIRWRGLFHDVt3DGUHVHKLMRVUHSUHVHQWDQORVVXMHWRVSULQFLSDOHVGHOD
XQLGDGIDPLOLDU
En la otra imagen se ilustra una familia extensa, con padre-madre, hijo, hija, 
DEXHORDEXHOD\WtDWtR$SLHGHIRWRGLFHDVt/DIDPLOLDHVXQDLQVWLWXFLyQGRQGH
KRPEUHV\PXMHUHVGHFLGHQFRQVWUXLUXQSUR\HFWRFRP~QGHYLGD
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(OWHPDPHQRVDERUGDGRGHQWURGHODLGHDGHIDPLOLDHVFRQPXFKRHO
de los tipos de uniones existentes, el cual no tratanPiVGHODPLWDG —10 sin 
FRQWHQLGRVHVFULWRV³\ORVSRFRVTXHORKDFHQORPHQFLRQDQUHÀULpQGRVH
VRORDOPDWULPRQLRVLQPRVWUDUQLLPiJHQHVQLDFWLYLGDGHVDOUHVSHFWR
Tabla 2b. Ejemplos a la hora de abordar la idea de familia
>«@(Q(VSDxDPiVGHXQPLOOyQGHSHUVRQDVYLYHQ>«@HQSDUHMDVLQHVWDUFDVDGRV
8QRGHFDGDFLQFREHEpVQDFHIXHUDGHOPDWULPRQLR+D\FDVLPHGLRPLOOyQGHKR-
JDUHVHQFDEH]DGRVSRUXQDSHUVRQDGLYRUFLDGDFRQKLMRVDVXFDUJR>«@KRPEUHV\
PXMHUHVGHFODUDQOLEUHPHQWHTXHVRQKRPRVH[XDOHV\TXHFRQYLYHQFRQVXVSDUHMDV
DIHFWLYDVGHOPLVPRVH[RHQ6HUEDOS
>«@$UW(OKRPEUH\ODPXMHUWLHQHQGHUHFKRDFRQWUDHUPDWULPRQLRFRQSOHQD
LJXDOGDGMXUtGLFDHQ(GHOYLYHVS
El desarrollo histórico de los colectivos discriminados por su identidad 
sexo-género es otro de los temas relacionados con el respeto a la diversidad 
DIHFWLYRVH[XDO/DPD\RUtDGHODVHGLWRULDOHVDERUGDQHVWHGHVDUUROORKLVWy-
ULFRKDFLHQGRUHIHUHQFLDVRORDOFROHFWLYRGHODVPXMHUHVOLEURV$GHPiV
el tema es tratado sin hacer referencia a la discriminación afectiva y sexual, 
VLQRTXHVRORVHFHQWUDHQDERUGDUWDQWRGHIRUPDHVFULWDFRPRJUiÀFD\
DWUDYpVGHDFWLYLGDGHVHQODGLVFULPLQDFLyQODERUDOVRFLDO\IDPLOLDUTXH
VXIUHQODVPXMHUHVHQFRPSDUDFLyQFRQORVKRPEUHV
3RU~OWLPRGHQWURGHHVWDVFDUHQFLDVTXHYHQLPRVREVHUYDQGRHVQHFH-
VDULRGHWHQHUQRVHQDTXHOORVDVSHFWRVTXHGXUDQWHHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH
D\XGDQDODOXPQDGRDDÀDQ]DUORVFRQRFLPLHQWRV\DPSOLDUORV8QRGHHVWRV
aspectos es la transversalidad entre los diferentes temas y actividades. A ex-
FHSFLyQGHWUHVGHORVOLEURVDQDOL]DGRVORVGHPiVKDQGHMDGRSDWHQWHTXH
QRYLQFXODQHQWUHVtFLHUWRVDVSHFWRVHVHQFLDOHVFRPRPDFKLVPR\KRPRIRELD
UHODFLRQHVDIHFWLYDVSUiFWLFDVVH[XDOHV\RULHQWDFLyQVH[XDORULHQWDFLyQVH-
xual y modelos de familia; evolución de los modelos de familia y machismo. 
Conclusiones
7UDVHODQiOLVLVFXDOLWDWLYRUHDOL]DGRSRGHPRVFRQFOXLUTXHODJUDQPD\RUtD
GHORVOLEURVQRDERUGDGHIRUPDFRPSOHWDQLSRUHQGHFRQODVXÀFLHQWH
calidad el respeto a la diversidad afectivo-sexual. Es decir, ya de por sí antes 
GHODGHVDSDULFLyQGHODDVLJQDWXUDODVHGLWRULDOHVQRWUDWDEDQORVXÀFLHQWH
HVWRVWHPDVTXHUHVXOWDQtan controvertidos\TXHVRQREMHWRGHSROpPLFDSDUD
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la continuidad de dicha asignatura.
(VWDFXHVWLyQGHEHUtDFDOPDUDDOJXQRVGHWUDFWRUHVGHODDVLJQDWXUDSHURDOUHVWRQRGHMD
GHDODUPDUQRV\DTXHGLIHUHQWHVHVWXGLRVKDQGHPRVWUDGRODLPSRUWDQFLDGHOPDWHULDO
SHGDJyJLFRFRQXQFXUUtFXORLQFOXVLYRTXHVLUYDSDUDDWHQGHUODGLYHUVLGDGDIHFWLYR
VH[XDOGHQWURGHODHVFXHOD'tH]0D]R)HUULROV6iQFKH]\HYLWDU
DVtODH[FOXVLyQ$GHPiVVLWHQHPRVHQFXHQWDORVUHVXOWDGRVSXEOLFDGRVHQVHSWLHPEUH
HQHOLQIRUPHGHOD)HGHUDFLyQ(VWDWDOGH*D\V/HVELDQDV7UDQVH[XDOHV\%LVH[XDOHV
REVHUYDPRVTXHODPDJQLWXGGHODFRVRKRPRIyELFRVXIULGRSRUDGROHVFHQWHVOOHJDDO
SXQWRGHTXHDOJXQRVKDVWDSODQHDQVXSURSLRVXLFLGLRDVtORH[SUHVD
Resulta esencial destacar la importancia de una adecuada educación 
HQODGLYHUVLGDGDIHFWLYRVH[XDOSDUDSRVLELOLWDUVHUKXPDQRVFRPRGHFtD
(GJDU0RUtQ6LWHQHPRVGLYHUVLGDGGHHVWXGLDQWHVGHGRFHQWHVGH
IDPLOLDV\GHGLVFULPLQDFLRQHVFRQVWDQWHV6iQFKH]FELGTB 2012), se 
hace necesario educar en diversidad y prevenir las situaciones de discrimina-
FLyQ\PDOWUDWR+RUQR1RDERUGDUHVWHUHVSHWRDODGLYHUVLGDGGHVGH
HOiPELWRHVFRODUVXSRQHQRWUDEDMDUGHOWRGRSRU\SDUDODLQFOXVLyQGHQWUR
y fuera del aula; supone educar desde el currículum oculto de presunción 
GHODKHWHURVH[XDOLGDG(SVWHLQ\-RKQVRQGHMDQGRGHODGRFXDOTXLHU
RWUDDIHFWLYLGDGVXSRQHDGPLWLUFRPRYiOLGDODYLROHQFLDTXHVHGHVSUHQGH
de los valores sexistas y machistas; supone ser cómplices de la desigualdad 
\GHODYLRODFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRV$OÀQ\DOFDERVXSRQHFUHDUXQD
VRFLHGDGPiVLQMXVWD\GHVLJXDOTXHSURGXFHHVRVnadies, esos ningunos, esos 
ninguneados«<HVFLHUWRTXHXQDDVLJQDWXUD\XQRVOLEURVGHWH[WRQRORV
JDUDQWL]DQSHURHOQRWHQHUORVORKDFHPiVGLItFLO
3DUDWHUPLQDUHVLPSRUWDQWHSXQWXDOL]DUTXHQXHVWURiPELWRGHHVWX-
GLRKDVLGRHOGHORVOLEURVGHWH[WRSHURHVWRV³WDO\FRPRGHFtDPRVHQOD
LQWURGXFFLyQ³VRORVXSRQHQXQPDWHULDOGLGiFWLFRKDELHQGRRWURVPXFKRV
IDFWRUHVTXH LQÁX\HQ HQ HOSURFHVRGH HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMH )DFWRUHV
FRPRODVFRQFHSFLRQHVTXHWLHQHHOGRFHQWHVREUHHOSURSLRDOXPQDGRHO
SUR\HFWRHGXFDWLYRGHOFHQWURODIDPLOLDHWFpWHUDVRQHVHQFLDOHVVLTXHUH-
PRVWHQHUXQDYLVLyQKROtVWLFDGHORTXHRFXUUH(VGHFLUHQHOSURFHVRGH
HQVHxDQ]DDSUHQGL]DMHGH liberación auténtica KD\PXFKRV IDFWRUHV /D
OLEHUDFLyQDXWpQWLFDTXHHVODKXPDQL]DFLyQHQSURFHVRQRHVXQDFRVDTXH
VHGHSRVLWDHQORVKRPEUHV1RHVXQDSDODEUDPiVKXHFDPLWLÀFDQWH(V
SUD[LVTXHLPSOLFDODDFFLyQ\ODUHÁH[LyQGHORVKRPEUHVVREUHHOPXQGR
SDUDWUDQVIRUPDUOR)UHLUH
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